


























































詞から作られる所有形容詞のyour, their, her, ourなどは,それぞれ
you, they,heo(sheの古い形), weに-r, -reを付して作られたもの
である｡ (Wallis 1699: 40)
ここで不可解なのは,これに続けてウオリスが, husband-ry,nurse-











(< fish), to oil (< oil), to love (< love), to rule (< rule).
･母音が変化したり,子音が有声化するもの:tohouse (<house), to
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glaze (<glass), to breathe (< breath), to live (< life), to strive
(< strife).
･接尾辞-enを付けるもの: tohasten(<haste),tolengthen(<
length), to strengthen (< strength), to frighten (<付ight), to
enliven (< life), to shorten (< short), to whiten (< white), to fas-












-y: ｢多量｣を表す形容詞: wealthy (< wealth), healthy (< health),
witty (< wit), watery (< water), hearty (< heart).
I)
-ful: ｢充満｣を表す形容詞: joyful (< joy), youthful (< youth), care-
ful (< care), useful (< use), plentiful (< plenty).
-some: ｢豊富さ｣を表す形容詞(-fu1よりもやや程度が劣る) :de-
∵ I
lightsome (< delight), irksome (< irk), burdensome (< burden),
troublesome (< trouble), wholesome (< whole).
-less: ｢欠乏｣を表す形容詞:worthless (< worth), heartless (<
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heart), joyless (< joy), helpless (< help), comfわrtless (< com-
fort).これと同様に,形容詞に接頭辞un-, in-を付して同じく｢欠
乏｣を表すこともできる｡例えば, unpleasant (< pleasant), impa-
tient(<patient)など｡また, ｢欠乏｣を表す接頭辞ということに
関連してさらに言えば, mi§-, dis-を動詞や名詞に付すことによ
り, ｢反対の動作｣, ｢不～,非～｣や｢誤って～する｣, ｢悪い～｣
を表すことができる｡例えば, todislike (< tolike), dishonour(<
honour) ; to mistake (< to take), misdeed (< deed)など｡
Ily: ｢類似｣を表す形容詞:giantly (< agiant), earthly (< earth),











lock, etc.: ｢小さい～｣を表す指小名詞: ahillock (< ahill), a par-
cel (< a part), a cockrel (< a cock), a satchel (< a sack), a pocket
(< a poke), a gosling (< a goose), a lambkin (< a lamb), a
chicken (< a chick), a minikin (< a man), Halkin (`little Hal'),


























-ness (形容詞に付く) : whiteness (< white), hardness (< hard),
gTeatneSS (< great), Skillfulness (< skillful), unskillfulness (<
unskillful).
-head,-hood (主として名詞に,ときに形容詞に付く) : Godhead
(< God) ; manhood (< man), childhood (< child), maidenhood (<
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maiden); likelihod (< likely) ， falsehod (く false) ，
-th (名詞または動詞に付いて，しばしば母音の変化を伴う): length 
(< long) ， breadth (く broad) ，warmth (く warm); death (く die) ，
growth (< grow) ， birth (< bear) ， 
-ship (名詞に付いて，身分・職・状態などを表す): kingshp (< 
king) ， wardenship (く warden) ，felowship (く felow) ，chancelor 四
ship (< chancelor) ， lordship (く lord) ，
-dom ， -ric ， -wick (名詞または形容調に付いて，領域・状態など
を表す): kingdom (く king) ，dukedom (く duke) ，仕edom (く fre) ，
wisdom (く wise); bishopric (く bishop); bailwick (く bailie or 
bailif f)， 
-monger (名詞に付いてを売る商人屋などを表す): fish-
monger (く fish) ，wod-monger (く wod) ，iron-mge (く iron) ，
whore-monger (く whore) ，news-monger (< news) ， 
-ment ， -age (動詞や名詞に付いて，動作・結果・状態などを表す): 
comandment (く to comand) ， governmt (く to govern); pas 同
sage (く to pas) ， marige (く to mary) ， vicarge (く a vicar) ，こ
れらの語は，英語の動詞や名詞から作られたものばかりでなく，直
接ラテン語やフランス語から入ったものもある。したがって， orna-
ment や heritage のように，名詞はあっても，それの元となる動詞
形は英語にはないものもあるO 同様に， -ation ， -ion で終わる名
調も，その多くは直接ラテン語やフランス語から入ったものであ
るO 例えば， nation ， conditon ， notin ， question ， detrmina-







Beat: to beat, to batter ; a bat, a battle, a beetle (`a mallet fわr





Take : to take, to touch, to tack (`to sew together') ; a tick (`a
light touch'), tickle (`repeated light touches'), a tack (`nail on
whichthingsarehung').これらの語は, ｢さわる,接触する｣と
いう意味を何らかの仕方で共有しており,ギリシャ語のOtyydvo
(`to touch')に由来すると思われる｡ラテン語のtango (`to touch')
もこのギリシャ語に遡る｡
Let : to let (`to block, impede'), to loiter ; a let (`an impediment') ;
lest (`in case not') ; late (`delayed'), lazy.これらの語は, ｢邪魔を
する,妨害する｣という意味を何らかの仕方で共有している｡
Guird : to guird,gird ('to encircle'), to guard ('to surround by esI
corts, defend militarily') ; agirdle, a garter ('a belt, especially
for the leg'), a yard (`enclosed ground'), guardian.これらの語
は, ｢取り囲む,取り巻く｣という意味を何らかの仕方で共有して
おり,ラテン語のgyro(`toturn')に由来すると思われる｡
Two : two, twain, twice, twins, to twine (`to twist threads t0-
gether, like twins'), to twist, to twirl (`to twist together rapidly'),





Die : to die, death, dead, deadly (`lethal'), to dive (`to dip under
water'), to dip, to dowse (`to immerse deeply'), to dye (`to change





Sn-I : nose, nostril, snout ('a large nose'), to sneeze, to snore, to
snicker ('to laughwith wrinkled nose'), to snuff, to snufne ('to
breathe noisily through the nostrils'), to snarle (as dogs do, with
nared nostrils), to smudge (`to walk or to lie with one's nose
turned down towards one's chest').これらの語は, ｢鼻｣に関連の
ある意味を何らかの仕方で共有しており,ラテン語のnasus
(`nose')に由来すると思われる｡他にも-nessという形で,さまざ
まな岬の地名(e.g., Cath-ness, Holder-ness, Fouレness)に見ら
れる｡ ｢岬｣とは,海岸に突き出た｢鼻｣のようなものである｡
Sn-2 : snake (a creature which moves with an undulating mo-
tion), to sneak ('move furtively and noiselessly, like a snake'), to
snail (`to move silently'), a snare (`a hidden trap'), to ensnare,




Sh- : shy, to shun, shield, to shield, shade, to shade, shadow, to
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shadow, to shelter, shift('a trick, subterfuge'), to shove, a
shovel, a showl, to shrink, to shrivel, to shroud, a shroud (`a
wrapping, especially sepulchral').これらの語は, ｢隠す,覆う｣
という意味を何らかの仕方で共有している｡
Bl- : blow, blast, to blast, to blighten ('to damage plants by a
harmful wind'), bleak ('exposed to the elements'), to bleach ('to
whiten linens by exposing them to the sun and wind'), to blus-
ter (`to breathe in an uncontrolled and noisy way', hence `to talk
loudly and boisterously'), a bleb (`a small bubble in glass'), a






















Str- : ｢力強さ｣を表す｡ Strong, strength, stride, stress, strand,
straddle, stroke, strife, straight, strict, to strike, to strive, to





stay, to stop, to stick, stock, stud, steady, steadfast, stable, stall,
still, stout, sturdy, stiff, steel, stern, staunch, to stare, standard,
stately.
Thr-: ｢激しい動き｣を表す｡ To throw, to thrust, throng, to
throng, to throb, through, to threat, to threaten, thrall, thral一
dom.
Wr-: ｢曲がりくねった動き,ねじれ｣を表す｡ wry,towreathe,to
wrest, to wrestle, to wring, wrong, to wrench, to wrlggle, to
wrangle, wrinkle, wrist, to wrap.
Br-: ｢破損,激しい破砕(とくに大きな音を引き起こすもの)｣を表
す｡ To break, brake, breach, brittle, to bruise, to bray, briar,
bramble, to brawl, brabble.
Cr-: ｢破損(とくに騒音を伴うもの),歪曲｣を表す｡通常,曲げる
ことや位置をずらすことに関連する｡ Tocrack, to creak, crease,
crevice, crag, cruise, crump, to crumble, to crop, to crash, crook,
crooked, to creep, to crawl, crlpple, to crumple.
Shr- : ｢力強い収縮｣を表す｡ To shrink, to shrivel, to shrug,
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shrimp, shrub, shrill, to shrike, to shreek, to shrive, shrift,
shrew, shrewd, shroud.
Gr-: ｢荒いもの,硬いもの,厄介なもの,まったく不快なもの｣を
表す｡ To grate, to grind, to gripe, grip, greedy, to grapple, to
grleVe, grief, to groan, to grunt, to grumble, to growl, to grin,
grave, grum, grlm, grisly, to grub, to grovel.
Sw-: ｢音を立てない運動,柔らかい横への動き｣を表す｡ Tosway,
to swag, to swagger, to swerve, to sweep, to swill, to swim, to
swlng, SWi氏, to swlnge.
Sm-:上のsw-と同じく｢音を立てない運動｣を表す｡ Smooth,
smug, to smile, to smirk, to smite, to smell, smack, to smother,
smart.
Cト: ｢粘着,固執,くっついて離れないこと｣を表す｡ Tocleave,
clay, to cling, to clamber, to clasp, to clip, to clinch, clog, to cloy,
close, clod, a clot (a clot ofblood), clotted cream, clutter, cluster.
Sp-: ｢(とくに高速での)拡散,拡張,散乱｣を表す｡とくにrが加
わってspトとなると, ｢高速で｣という感じが強くなる｡To
spread, to sprlng, a Sprlg, tO Sprout, tO Sprinkle, to split, splin-
ter, to spill, to spit, spit, spittle, to sputter, to spatter.
Sl-: ｢音を立てない落下,容易には気づかないような動き｣を表す｡
To slide, to slip, slippery, slime, sly, sleight, to slit, slow, slack,
slight, sling, to slap.
Sq-, sk-, scr-: ｢激しい圧縮｣を表す｡ Tosqueeze,tosquirt, to








を表す｡ Crash, rash, gash,flash, clash, lash, slash, plash, trash;





る｣動きであることを示す｡ Fling, sling, ding, swing, cling, sing,
ting, wrlng, Sting; tink, wink, sink, clink, chink, think.
-ingle, -inkle:上の-ing,-inkに子音1が加わると,小さな動き













Jumble, tumble, stumble, rumble, crumble, fumble, bumble;





































tia), clemency (< clementia), synod (< synodus), ingenious (< in-
geniosus), ornament (< Ornamentum).
･フランス語を経由して入ったもの: bounty(<Fbont6<Lboni-
tas), lion (< F lion < L leo), almes (< F almosne < L elee-
mosyna), tense (< F temps < L tempus), new (< F nieu < L no-
vus), strange (< F estrange < L extraneus).
3-2　動詞
･ラテン語の現在時制から入ったもの: extend (< extendo), conduce
(< conduco), despise (< despicio), approve (< approbo), conceive
(< concipio), distinguish (< distinguo).
･ラテン語の動詞状名詞から入ったもの: supplicate(<supplico,
supplicatum), demonstrate (< demonstro, demonstratum), dis-
pose (< dispono, dispositum), suppress (< supprimo, suppres-
sum), collect (< colligo, collectum), contract (< contraho, contrac-
tum).
二重語(同語源であるが,一一万はラテン語からl自二接,他方はフラン
ス語を経由して入ったもの) : compound, compose (< compono),
expound, expose (< expono), refer, relate (< refero), confer, coll
late (< confero), Comprehend, comprise (< comprehendo), con-







jardin), garter (< jartier), buckler (< bouclier), to advance (< avancer),




う｡ Wine, wind, wend, way, wall, wallow, wool, will, worm, worth,














あたらないと言う｡ path, 7tdTOe; aX, aChs,鴎tvTl ; door, Ot)pα; daugh-



















･語尾や語頭の音が落ちた例: spend (< expendo), speed (< expedi-
tio), sample (< exemplum), scape, skip (< excipio), strange (< ex-
traneus), to screw (< excrucio), to shoot, shout, shut (< excutio), to
scour (< exscorio), to scourge (< excorio), to scortch (< excortico),
to mend (< emendo), pistle, spell (< epistola), postle (< apostolus),
a cowl (< cucullus), a bill (< libellus), spittle (< hospitale), Spain
(< Hispania), story (< historia).
･語中の母音が落ちた例: aunt (< amita), uncle (< avunculus), debt,
due, duty (< debitum), doubt (< dubito), count (< comite), to spare
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(< separo), stable (< stabilis), quest (< quaesitio), clown (<
colonus), monk (< monachus), minster (< ministerium), pencil (<
penecillum), crane (< geranium).
･語中の子音が落ちた例: round (< rotundus), roll (< rotula),frail (<
fragilis), nail (<flagellum), sure (< securus), rule (< regula), tile
(< tegula), seal (< sigillum), entire (< integer), cruel (< crudelis),
subtle (< subtilis), noun (< nomen), dean (< decanus), count (<
computo), master (< magister).
･子音交替の例:
pーb : bee (< apis), bar (`boar') (< aper), bishop (< episcopus).
gーW: pawn (< pignus), law (< lege), blow (< plaga).
p + f: fell (< pellis), fish (< piscis), father (< pater).
1 → r; scrape (< exscalpo).
ⅤーW: ware (< cavere), wedge (< vectis).
f - b : break, breach, brittle (< frango,fregi).
gーch: beech (< fagus).
sc + sh : fresh (< frigesco), dish (< discus).
V + f:fly (< volo),fleece (< vellus), folk (< vulgus).
C - h: head (< °aput), ha允(< capulus), halt (< claudus).



















Bear: to bear ('to carry') (< fero), to bear ('togive birth') (<
pario), bear (the animal) (< fera).
Sound : sound (`noise') (< sonus), sound (`healthy') (< sanus), to
sound (`to explore') (< prae-sento).
Perch : perch (the fish) (< perca), perch (roost,the unit of mea-
sure) (< pertica).
Spell : to spell (`to resolve words into syllables') (< syllaba), spell
(`incantation') (< expello), spell (`message') (< epistola).
Fell : to fell ('to cause to fall') (< fallo), fell ('animal hide') (< pe1-
1is).
File : to file ('to abrade') (< polio), file ('a series of things strung
together') (<fi1um 'thread'), to file, defile ('to make dirty') (<
polluo).
Porter : porter (〕anitor, door keeper') (< porta `door, gate'), por-






Scroll (`writing in the fわrm of a roll') < scrip (`something written')
十rOll ; prance (denoting the dancing steps of a proud horse) <
proud + dance ; sturdy < stout + hardy ; troll (`to twist while
throwing, to throw with a spin') < throw + roll ; trundle < throw
or thrust + rundle ; gruff, grough('harshly rough') < grave +
rough; trudge < tread or trot + drudge ; shog < shake + jog ;
plate, platter < plain +flat; scorn < scoff+ spurn ; scant <
scarce + want ; shatter < shake + scatter ; twink, twinkle < twy
+ wink; grind < grate + wind ; grasp < gnpe + clasp ･, greedy <
gnpe + needy; Crone < greeve + mone; crack < cry + break;
stumble < stop or stand + tumble ; slant < slope + lean ; grumble
< grutch + mumble; bend < bow + wind; crave < cry + have;
quaver < quake + waver ; garish < gaze + whorish or hared (i.e.,
`as scared as a hare'); clasp < close + hasp; fhsk < freak +
























































































































































する補遺集』 (ReTnains concerning Britain, 1605)の改訂増補版(1614)に
発表された,リチャード･ケアリュ-(RichardCarew)の｢英語讃歌｣
















表し, uは唆味で隠れたものを表す｣と述べている(1965 【1636】:ⅠⅠ, 75-
76)｡
同様に,コメニウス(JohnAmos Comenius)は, 『普遍言語』(Panglot-
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